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Verdun – Place Saint-Paul
Opération préventive de diagnostic (2016)
Laurent Vermard
1 En  amont  d’un  projet  de  construction,  la  mairie  de  Verdun  a  fait  une  demande
volontaire de diagnostic auprès du service régional de l’archéologie. Cette opération a
porté sur une superficie de 1 316 m2.
2 Trois tranchées ont été réalisées dans l’emprise du diagnostic pour un taux d’ouverture
de 19 % de la surface accessible. Le substrat géologique a été atteint dans l’ensemble de
ces excavations. Les trois sondages sont positifs. Topographiquement, il a été possible
de constater que les couches les plus basses présentent un important pendage de 8 %
vers le nord – nord-est, contre 2,7 % pour le niveau de circulation actuel. Ces couches
très argileuses sont, par ailleurs, très faiblement anthropisées. Dans le sondage 1, seuls
deux fossés parallèles ont pu être appréhendés à 3,5 m de profondeur, sans qu’il soit
possible d’affirmer avec certitude qu’ils soient antiques, en raison de la découverte d’un
unique fragment de tegula.
3 Les  premiers  niveaux  d’occupations  relevés  ici  ne  sont  pas  antérieurs  à  l’Époque
moderne. Ils ont été perçus dans les sondages 2 et 3. Il s’agit de restes de bâtiments
maçonnés en pierres, de fosses et d’un petit niveau d’occupation. L’étude du mobilier
permet  une  datation  large  entre  le  XIIIe s.  et  le  début  du  XVIIe s.  Outre  ces  fosses,
l’occupation de ces bâtiments ne semble pas dépasser le  XVIIe s.  À partir  de 1675,  la
modification des fortifications de la ville dans ce secteur nord entraîne la construction
d’un  nouveau  mur  d’enceinte  qui  relie  l’actuel  bastion  des  Capucins  et  le  mur  de
courtine qui le prolonge jusqu’au bastion Saint-Paul, construit sur le bord de la rivière.
C’est une portion de ce mur et d’un de ses contreforts qu’il a été possible de dégager en
surface et dans leur partie arrière dans le sondage 1.
4 Plusieurs autres murs postérieurs ont été observés dans les sondages 2 et 3. Ils ont été
identifiés comme ceux appartenant à la caserne Saint-Paul construite à partir de 1730.
Ont pu être distingués trois murs porteurs de dimensions importantes orientés est-
ouest et séparés de 5,5 m à 6 m les uns des autres. Deux murs de refend ont été repérés
dans chacun des sondages mais celui du sondage 3 a la particularité d’être un mur plus
ancien conservé dans cette nouvelle construction. Il faut signaler, à partir du XIXe s., le
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développement de la caserne Saint-Paul avec la construction de nouveaux bâtiments
dont l’un a été repéré par sa fondation en béton dans le sondage 1. Dans le sondage 3,
un autre mur en béton armé a été réaménagé dans la caserne.
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